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 Abstract: Salma Awan is one of famous and important Urdu novelist, travel writer and 
columnist. Her family migrated from India to Pakistan during the Partition of India. 
Due to his scholarly and Eastern family affiliation, his writings show a special 
attachment to the homeland and Islamic values. She seems to reflect the same trend 
in her travelogues. She felt a strong inspiration to explore the enhancing beauty of 
northern areas of Pakistan and out of country and putting their details down in the 
form of travelogues more over travelling around the world i.e. Russia, Italy, Iraq, 
Egypt, sham, etc. Especially in "Italy is a thing to see" she has tried to present the 
Italian scenario from the same point of view, in which she has been largely 
successful. This novel is a good example of Urdu literature as well as Islamic 
literature.  
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ں ۔ وہ صحافی ،معلم ، ناول نگاراورافسانہ نگار ہمہ جہت شخصیت ہی  سلمٰی اعوان اردو ادب کی           
افسانہ سے شروع کیا ر بھی ہیں ۔ اگر چہ انھوں نے اپنا ادبی سفر ناول اور سفر نامہ نگا ہونے کے ساتھ 
وہ کسی طرح بھی فراموش نہیں کیا جا  ان کے سفر ناموں کو جس طرح ادبی فروغ ان سے مال مگر تھا 
ناموں میں جدت و ندرت موجود ہے   انداز میں  وہ ہمیں ۔سکتا۔ ان کے سفر  سفری ہلکے پھلکے مزاحیہ 
کے سفر ناموں کو دو حصوں  ان ساتھ اپنے داخلی واردات وکیفیات سے بھی آگاہ کرتی ہیں ۔  تاثرات کے
دوسرے ۔  یاحت پر مبنی ہیں شمالی عالقہ جات کی سیر و س ہے ۔ ایک وہ سفر نامے جو تا میں منقسم کیا جا 
اں کی تہذیب و میں سفری تاثرات کے ساتھ وہ  انہیں ۔ یں وہ سفر نامے جو بیرونی ممالک کی سفری یادگار
اہم  کو  قاری  کے  کر  رقم  میں  انداز  خوب صورت  کو  قدرت  مناظر  اور  اقدار  مذہبی   ، مشاغل   ، ثقافت 
میں ان کی فکری پختگی اور وسیع مطالعہ کا بخوبی اندازہ ان سفرناموں معلومات سے مستفید کیا ہے ۔ 
یں اپنی تہذیب و ثقافت اور ہوتا ہے ۔ مشرقی ذہانت کی وجہ سے انھوں نے بیرونی ملک کے ہر سفر م 
۔ جہاں اُس معاشرے کی  ہےاسالمی اقدار کو ترجیح دی ہے ۔ مغرب کی سماجی زندگی کا بغور مطالعہ کیا 
کم خواتین  سفر نامہ نگاروں  ۔  اقدار کو بھی دیکھا  اسالمی وہیں اس معاشرے میں بیاں محسوس کیکامیا 
بی اپنی سیرو سیاحت کے  قدروںنے  اسالمی  میں  قارئین  کے   ان  ۔   کو  ہے  سامنے النے کی کوشش کی 
افتخار درحقیقت کسی بھی قوم یا معاشرے کی ترقی اور چین و سکون اسالمی اقدار ہی سے ممکن ہے ۔   
 کے بقول:  اجمل بھوپال 
"معاشرے کا چین و سکون ، تعمیر و ترقی ، فالح و بہبود اس میں بسنے والے افراد کے اخالق و کردار 
ور باہمی تعلقات کی مضبوطی کا مرہون منت ہوتا ہے ۔ اس لیے مختلف تہذیبوں اور معاشروں کی حفاظت ا 
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ی اہمیت میں سب پر برتری حاصل ہے ۔ کیونکہ اسالم وہ واحد مذہب ہے جس نے نہ صرف حقوق العباد ک
 (۱پر زور دیا ہے بلکہ ادائیگی نہ کرنے والے کو دینوی اور اُخروی سزا کا مستحق بھی قرار دیا ہے "۔) 
عبادات پر اکثر یت توجہ دیتی ہے اور عمل بھی کرتی ہے ۔ جیسا کہ حقوق العباد کو عام طور             
حاالں کہ انسان کی زندگی کا منصب ہی پر نظر انداز کیا جاتا ہے ۔ جو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے ۔
دوسروں کے لیے جینا ہے ۔ اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ انہی کا یوم حشر حساب ہوگا۔ خداوند 
عظیم قادر ہے کہ وہ اپنے حقوق تو بخش دے مگر بندوں کے حقوق کا ذمہ خود انسان کے ُسپرد کرتے 
 ہے ۔ العباد کے بارے میں ارشاد نتہائی ضروری ہے ۔ حقوق ہیں ۔ اس لیے انسان کو ان کی پاسداری کرنا ا
نہ   "اپنے پڑوسیوں   یا  ہوں  دار  برتاؤاور نیک سلوک رکھو خواہ قرابت  کا خیال رکھو ان کے ساتھ بھی 
  ( ۲،خواہ مسلمان یا یہود و نٰصری ہوں "۔) ںہو 
دوسری طرف ان اسالمی اقدار کی اسالم نے جہاں پر انسانوں  کے حقوق کا درس دیا ہے تو                 
تعلیم بھی دی ہے ۔ جن پر عمل پیرا ہو نے سے انسانی زندگی اپنی منزل مقصود تک پہنچتی ہے ۔سلمٰی 
اعوان نے سفر نامہ " اٹلی ہے دیکھنے کی چیز " میں اطالوی معاشرے کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے ان کا 
مگر  ہب کے اعتبار سے کیتھولک  کلیساہے اطالوی قوم مذ اصل ماخذ اسالمی اقدار قرار دیا ہے ۔ اگر چہ 
وہ اصل میں مذہب اسالم و کر روز افزوں ترقی کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں جن اقدار پر عمل پیرا ہ
کی مرہون منت ہیں ۔ صفائی کو اسالم نے نصف ایمان قرار دیا ہے ۔ مصنفہ کو اٹلی کی سیرو سیاحت میں 
 دوران سیاحت وہ ایک عورت سے ان کی اسالمی   ۔تھی وہ صفائی ستھرائی  ہی  اثر کیا جن صفات نے مت
 قدر بارے یوں محو گفتگو ہوئیں : 
"آپ کا گھر بہت ُستھرا قرینے سے سجا ہوا ہے ۔ وہ بولی بالعموم ہم بہت صاف ستھرے لوگ ہیں ۔ اور   
نے الجھے ہوئے نہیں ، خاصے اپنے گھروں کو بھی ایسا ہی رکھتے ہیں ۔ ہمارے معاشرتی رویے بھی ات 
  ( ۳سلجھے ہوئے ہیں "۔) 
جیسا کہ اسالم نے درس دیا ہے کہ صاف ستھرے رہنا چاہیے کیونکہ اس کا اثر آپ کے معاشرتی           
ب میں  رویوں  معاشرتی  جہاں  کہ  ہے  گیا  دیکھا  ہے۔  پڑتا  بھی  پر  تانابانارویوں   کا  ۔اس  ہے  گیا  پایا   گاڑ 
 ور مال ہے ۔ صفائی کے فقدان سے ضر 
آزادی انسان   کی جبلت کا تقاضا ہے معاشرے کی بے رحمی اُسے اس نعمت سے محروم کر دیتی         
مجھ کر اس سے کنارہ وہ دنیا کواپنے لیے مصیبت س اد اس نعمت عظمٰی  سے محروم ہیں ہے ۔ جو افر
کی بے رحمی اور حاالت  ۔وطن سے لگاؤ اورمحبت فطری امر ہے ۔ وہ لوگ جو زمانے کش ہو جاتے ہیں 
ان کے دل و دماغ پر وطن اور آزادی کی اہمیت جو عیاں  ہو کر اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں سے مجبور 
 ہوتی ہے وہ ناقابل فراموش ہیں ۔    
قوں ان کے دکھوں "ان کی باتوں میں ان کی کم عمری کے باوجود تجربہ بول رہا تھا ۔جس میں ان کی مش 
کی جدائی کا غم اور پردیس میں ملنے والی ازیتوں کا کرب تھا۔ یہی وہ چیز یں ہیں کہ پیاروں ، اپنے سے 
جس نے چھوٹی سی عمر میں انھیں وہ سب سکھا دیا تھا۔ جنھیں سیکھنے کے لیے ایک عمر چاہیےہوتی 
  (۴ہے "۔) 
کامیابی بھی کیں مگر خواہش مند تھی اور کئی بار کوشش سے سفر اٹلی کی  ایک عرصےسلمٰی اعوان  
نہ ہوسکی۔ مصنفہ اس سفر کو اپنے لیے باعث سعادت اور خوش نصیبی قرار دیتے ہوئے اپنے مالک و 
 خالق کا شکریہ اور عنایت یوں تحریر کرتی ہیں ۔ 
اٹلی جیسے خوبصورت ملک کی سیاحت کا دودھ تو تو نے مجھے  تیری کہ  "تیرا کرم ہے عنایت ہے  
ہائے آ گئے میری زبان میں جو کہاوت ہے وہ تو میں دہرا نہیں سکتی  پینے کو دیا تھا۔ مگر پھر کیسے ؟ 
اور سیاپے  دنیا کے وختے  بڑی  اتنی  آخر  پڑے  نہ  بھولے  بھی  تم  کہیں  ۔  ہوں  دیتی  دہرائے  نہیں   ، مگر 
  (۵تھوڑے ہیں "۔)
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پنی عبادت کے اانسان کو  احادیث مبارکہ میں اور تعالٰی نے واضح طور پر قرآن کریم ہللا                   
پیدا کیا تو اس پر اس سماجی زندگی میں کچھ حقوق رکھ دیےتا کہ انسان ان حقوق کی پاسداری کر لیے 
والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے۔ہللا کے اس کے ذریعے ہللا تعالٰی 
 بارے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ 
ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ  کےرو ۔ اس "اور تم سب ہللا کی بندگی ک
کرو ، قرابت داروں اور     یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی ،رشتہ 
دار  سے اجنبی  ہمسائے سے ،پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غالموں سے جو تمھارے 
حسان کا معاملہ رکھو۔یقین جانو ہللا تعالٰی کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے قبضہ میں ہوں، ا 
   (۶پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے "۔) 
۔                      ہے  دیا  چڑھا  بھینٹ  کے  آزادی  شخصی  نے  مغرب  اہل  جسے  رشتہ  عظیم  کا  والدین 
سلمٰی اعوان نے  یتا ہے ۔ انجام پا ل و کچھ کیا جاتا ہے اُسی کا ے ۔یہاں جمکافات عمل دین کا ایک اہم پہلو ہ 
رضیہ نامی نیک سیرت لڑکی کی قربت کا تذکرہ کیا ہے ۔ جو اپنے والدین کی خدمت سے محروم ہوچکی 
ہے ۔مگر اس کا جذبہ اُسے کمزور نہیں ہونے دیتا  ایک عمر رسیدہ بوڑھی عورت جو اپنے ہمسفر کی 
سے بے سہارا رہ جاتی ہے ۔رضیہ کو وہ اپنی ماں جیسی محسوس ہوتی ہے ۔یوں بھی وہ  اچانک رحلت 
مامتا سمائی ہوئی تھی ۔ مصنفہ اور ایک مہربان اور شفیق سی عورت تھی ۔ اس کی آنکھوں میں محبت 
 رضیہ کی پُر خلوص خدمت کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئیں ۔ جہاں پر دوسرے تو کیا خود اپنی اوالد اس 
 عمر میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ۔ اقتباس مالحظہ وہ ۔  
"امان جی کی جب میں نے روغن زیتون سے مالش کی تو انھیں اتنا سکون مال کہ میں خوشی میں نہال ہو 
 گئی ۔ 
۔ وہ تازہ دم ہوتیں اور مجھے  پیار کرتیں ۔ وہ  یامعمول بنا  کو پھرتو ہر روز ان کے پورے بدن کی مالش 
  ( ۷"۔)ال چھ ماہ میں ایک بار آتا تھا یسی ہیں ۔ان کا ایک ہی بیٹا جو بس س میری ماں ج 
نہ ملتی ہو  یہاں اسالم مکمل ضابطہ حیات ہے ۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی
۔ اس لیے اسالم زندگی کو راستے پر النے اور اسے دوسروں کے لیے مفید بنانے کا درس دیتا ہے ۔در 
حقیقت انسان کی فطرت ہے کہ وہ انجام کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے ۔ اور چاہتا ہے کہ بالکل ویسا 
ی خواہشات ہوں وہ پوری ہو جائیں۔جب ایسا یا جو اس ک۔ہی ملے جو اس کے دل میں پہلی بار پیدا ہوا تھا  
بغاوت اور افسردگی چھا جاتی ہے اور بعد از  ناالں نہیں ہوتا  تو اس کے ذہن میں  اں وہ ان حقائق سے 
دکھائی دیتا ہے ۔ سلمٰی اعوان نے سفر نامہ میں ایسی ہی ایک حقیقت کی طرف توجہ دالئی ہے جو بظاہر 
مگر اپنی ہیتوں میں بہت بڑی صداقت رکھتی ہیں ۔ والدین اور سطحی سی بات محسوس ہوتی ہے  تو عام
۔ اور یہ محبت ایسی ہے جسے کسی طرح بھی  خلوص اور محبت کا ہوتا ہے  ر اوالد کے درمیان رشتہ او
مگر گر چہ نقصان تو ضرور پہنایا ہے مٹایا نہیں جا سکتا ۔ مغرب کی شخصی آزادی نے ان رشتوں کو ا
۔اسالم رشتوں کے احترام کا درس دیتا ہے اور  کے دل و دماغ سے محو نہیں کر سکےپھر بھی اس کو ان 
پیغام بھی دیتا ہے۔ مصنفہ کو دوران سیاحت ان کے ادراک نے فرد کو رشتوں کے ساتھ پیوستہ رہنے کا 
 : متاثر کیا ۔لکھتی ہیں   
"ماں نے بچے کا ایک بار پھر منہ چوما تھا ۔ میں نے جو خاتون سے پوچھا کہ اس کے اتنے پیارے   
بچے جوان ہو کر جب گھر سے چلے جائیں گے ۔ کیا وہ اس وقت کے بارے میں کچھ سوچتی ہے ؟ اس 
جواب نے میرے لیے سوچ کے دروازے کھولے کہ وہ سادہ مگر جذباتیت سے عاری لہجے میں بولی کے 
۔ ایسا ہونا تو قدرتی ہے ۔ بچوں نے بڑے ہو کر اُڑانیں تو بھرنی ہیں ۔کوئی انھیں باندھ تھوڑے ہی سکتا 
   ( ۸ہے"۔) 
ے میں ایسی تاثیر ٰی نے اس رشتاوالد والدین سے کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں ہو سکتی ۔ ہللا تعال
سکون اور پُر امن جگہ  چاہتے ہوئے بھی مٹ نہیں سکتی ۔ والدین خواہ کتنے ہی آرام و بھر دی ہے جو 
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اطمینان اور چین پوری طرح  حاصل نہیں ہوتا جب تک اپنے بچوں سے پر ہی کیوں نہ ہوں ان کے دل کو
رنگ سے اپنے آپ کو رنگ لیتے املہ ہے تو وہ دنیا کے دو میٹھے الفاظ بول نہ لیں ۔جہاں تک اوالد کا مع
 ۔کو کسی حد تک فراموش کر دیتے ہیں  اس مخلص رشتے اوراپنے ہیں 
سلمٰی اعوان اٹلی کی سیرو سیاحت جو ان کی ُدعاؤں کا ثمر تھا ۔اس  کے دوران بھی اپنی اوالد جیسے 
ں کی خیریت دریافت ہی ہوا جب تک بچو  پیارے رشتوں کو بھال نہ پائیں۔  سیر وتفریح سے اطمینان تب 
 مالحظہ ہو: اور اس کے لیے وہ ہللا تعالٰی کی شکر گزار بھی ہوئیں ۔   نہیں کر ڈالی ،
"بیٹی سے گھر بات ہوئی ہے ۔سب بچے مع اپنے بچوں کے خیر خیریت سے ہیں ۔ اندر تک اطمینان اور 
ی چھت والے کا شکریہ بھی ادا کر دیا ہے ۔بھال سرور کی لہر سی دوڑ گئی ہے ۔ آنکھیں اوپر اُٹھا کر  نیل
زندگی  کے ایسے خوشگوار ترین لمحات  اس کی عنایت ہی ہیں، تا کہ جب آپ اپنی پسندیدہ جگہ پر بھی 
    (۹ہوں اور سکون و طمانیت کی لہریں بھی اندر موجزن ہوں  "۔) 
، دلعزیز بنا دیا ہے ۔ کہیں ماں ہر ہستی کو  اس کی  کو حسین رشتوں سے جوڑ کر داوند عظیم نے انسان خ
بیٹی ، بیٹا اور کہیں میاں بیوی کے رشتوں کا تعلق ہے ۔ ہر رشتے کی اہمیت کو ہللا رب العزت نے صاف 
اور واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے ۔ کامیاب زندگی کے لیے ان کے ایک دوسرے پر حقوق بھی رکھے 
کو برقرار رکھ سکیں۔میاں بیوی کےحقوق اور تعلق کو جس ہیں تاکہ یہ مقدس رشتے اپنی تمام تر صفات 
طرح قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کیا ہے ۔ شاید ہی کسی دوسرے مذہب میں اس کا ذکر ملتا ہو ۔ ہللا 
تعالٰی نے جہاں بیوی کو اس کے خاوند کے حقوق  کی تاکید کی ہے تو دوسری طرف شوہر کو احساس 
ق کا خیال  رکھنے کا درس بھی دیا ہے ۔ سلمٰی اعوان نے اپنی سفری یاداشت ذمہ داری اور بیوی کے حقو
کو بھی بر کے بیان میں جہاں اپنے داخلی احساسات کو شامل کیا ہے تو دوسری طرف وہ اسالمی اقدار 
 مال بیان کر دیتی ہیں : 
"ثمینہ اور میں دونوں ساتھ ساتھ باہر نکلیں وہاں بھی سارے پاکستانی ہی نظر آ رہے تھے۔ ثمینہ کی بے 
چین نظر یں اپنے شوہر کی تالش میں تھیں، جو وہاں نہیں تھا ۔ ثمینہ کو ُدعا اور تسلی دیتے ہوئے مجھے 
دلہن کے جذبات کا خیال  اس کے شوہر پر شدیدغصہ آیا ، کیسا عجیب شخص ہے، اُسے اپنی نئی نویلی
 ( ۱۰رکھنا چاہیے  تھا "  ) 
گونا گوں تجربات سے دو چار ہوئیں ۔ انھوں نے وہاں کے لوگوں و آثار  وہ  اٹلی کے سفر کے دوران     
قدیمہ اور خوب صورت  مناظر کا بغور مشاہدہ کیا ۔ اسالمی روایات اور تہذیب سے متعلق جو باتیں اچھی 
اور جہاں روایات ناگوار گزریں ان پر معترض بھی ہوئیں اور ان پر خوب تنقید  لگیں ان کی تعریفیں کیں 
بھی کی ۔اطالوی قوم میں اگر چہ کئی طرح کے معاشرتی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں جن میں لوٹ مار ، 
 چوری ، دھوکہ دہی عام ہیں ۔ اکثر سیاح اُن کے مکرو فریب کی چالوں میں آ کر اپنے قیمتی اثاثہ جات
سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ۔ یہ تو اس قوم کی تصویر کا ایک پہلو ہے ۔ دوسری طرف اگر ان کی رہنمائی 
اور اخالق کو دیکھا جائے تو ایک سیاح کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں ہیں ۔ در اصل مصنفہ اپنے 
سفر رک گیا تو اس  وسیع علم اور گہرے مشاہدے کی بدولت خود زندگی کو سفر قرار دیتی ہیں ۔ زندگی کا 
اسالمی قدر ہے ۔ اطالوی لوگوں کے برتاؤ اور حسن  ند ہو جاتے ہیں ۔حسِن اخالق پر علم کے دروازے ب 
 خلق کو دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہیں ۔   
اجنبی ملکوں میں کسی کی رہنمائی ،کسی کے حسِن سلوک ، کسی کے میٹھے بول اور محبت آپ کے " 
     (۱۱ثاثے کی مانند ہوتی ہے   ") لیے بیش قیمت ا
سلمٰی اعوان اپنے مافی الضمیر کو نہایت شائستگی اور شگفتگی کے ساتھ بیان کرنے پر عبور رکھتی ہیں 
کا خاصہ ہے ۔ انسان کے ذہن میں پیدا ت کی جس طرح عکاسی کی ہے یہ انہیں ۔ انسانی جذبات و کیفیا
والے کو یک گونہ مسرت پہنچاتے ہیں ۔ان خیاالت کو تمام ہونے  والے وہ تصورات و خیاالت جو ُسننے 
تر جزیات کے ساتھ صفحہ قرطاس  پر رقم کرتی ہیں  جس سے دال آویز اور دل نشین تصویر بن جاتی 
ہے ۔ اس خوبی کی بنا پر وہ قارئین کی توجہ کا محور بنی ہوئی ہیں ۔ حق گوئی کی خوبی کو انھوں نے 
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ت کے دوران جہاں پر انھیں اپنی کم علمی اور کم مائیگی کا حساس ہوا ، کہ برمال برتا ہے ۔ سیرو سیاح
ف الفاظ میں کیا ا اظہار سفر نامہ میں صااکثر مذہبی شخصیات اور مذہبی مقامات سے نا واقف تھیں جس ک
 ہے ۔ حقیقت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے ۔ اقتباس مالحظہ ہو ۔ 
ے دل سے اعتراف ہے کہ ان ہستیوں سے بھی ناواقف تھی جن کی "سچی بات ہے اپنی کم علمی کا کھل
مذہبی حوالوں سے بہت اہمیت تھی اور وہ جہاں جلوہ افروز تھے ۔ میرے تو دامن دل کو کھینچنے واال وہ 
 ( ۱۲آرٹ تھا جو یہاں  محرابی صورت والی گزر گاہوں ، دیواروں اور چھتوں پربکھراہوا تھا ۔" ) 
ر شخص میں فطری طور پر پایا جاتا ہے ۔ در حقیقت نظام زندگی کو رونق بخشنے سیرو سیاحت کا مادہ ہ
میں سفر کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے ۔ ہر شخص کی زندگی میں  خواہش ہوتی ہے کہ ان خطوں کو 
اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل کو وہاں کے حاالت واقعات سے آشنا کرے ۔بعض لوگوں نے اس کو 
و بے دردی سے لوٹا بنایا اور دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جانے والے قیمتی قدرتی متاع ک  اپنی ہوس 
دور دراز کے خطونکو دیکھ کر ان کو یہ عبرت اور اپنی اصالح بنا کر عملی زندگی کا حصہ  جبکہ کچھ 
سیر  و  بنانا چاہتے ہیں ۔ سلمٰی اعوان کا سفر اٹلی  میں اخالص جیسی صفت نظر آتی ہے ۔ خطے کے
سیاحت پروہ خداوند عظیم کا شکر ادا کرتی ہیں ،کہ یہ محبت بھر اسفر محض اپنی محنت سے نہیں بلکہ 
 ا اظہار کرتے ہوئے لکھتی ہیں : عطا خداوندی سے نصیب ہوا ۔ اپنے پُر خلوص عقیدے ک
ر والے کی "وینس زندگی میں ہمیشہ سے ایک خواب کی طرح رہا ۔ آج اس کی تعبیر دیکھنی تھی اور اوپ
 ممنون تھی ۔ 
 ( ۱۳کتنی دیر گذر گئی میں نظاروں کو اپنے اندر کے جذبوں کی مے پیتی رہی ۔ " ) 
سیر و سیاحت کا ذوق حوصلہ اور  استقامت چاہتا ہے ایسے سیاح جو زندگی میں سستی اور تن آسانی کا 
شکل ہوتا ہے ۔ یہی سبق ہمیں شکار ہو کر رہ گئے ہیں ۔ ان کے لیے سفر زندگی کا حق ادا کرنا انتہائی م
مذہب اسالم نے بھی دیا ہے ۔رحمت دو عالم   کی ذات مبارک اس کی عملی مثال ہے ۔ جنھوں نے دین 
اسالم کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر ہر طرح کی مشکالت کو اپنے اعلٰی حوصلے اور استقامت کے ساتھ 
بلکہ قت کے سامنے  نہیں جھکے  ،اوربھی طا برداشت کیا ۔ مگر اپنی منزل کے حصول  میں وہ کسی
پوری قوت کے ساتھ حاالت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے منصب کو پانے میں پوری طرح کامیاب ہوئے ۔ 
سلمٰی اعوان نے اپنی بیماری کو شوق پر حاوی نہیں  ہونے دیا ۔اٹلی کے سفر میں انھوں نے ایسے لوگوں 
کے اں دواں دیکھا جو عمر رسیدہ ہونےکی طرف روکو پورے حوصلے اور جرات کے ساتھ اپنی منزل 
زندگی گزارنے کے لیے ساتھ بینائی سے بھی محروم تھے ۔ اس سے قارئین کو ایک درس ملتا ہے کہ 
عمر کی کوئی قید نہیں بلکہ حوصلہ اور جرات کی ضرورت ہوتی ہے ۔ مصنفہ کو اطالوی لوگوں کی یہ 
م دیتا ہے ۔ اقتباس مالحظہ ہو انے کے لیے ایسی ہی خوبی کا حک خوبی بہت پسند آئی۔ اسالم ہمیں کامیابی پ 
 : 
"بھاری بھر کم اٹیچی کیس ایک ہاتھ میں گھسیٹتے ایک نابینا عورت دوسرے ہاتھ سے سفید چھڑی لہرائے 
دیکھواور سبق  ، کمبخت  بھیجتی  لعنت  پر  ۔خود  تھی  پر سوار حیرت زدہ کرتی  ہوا کے گھوڑے  جیسے 
ے ہی گھبراہٹ کے دورے پڑ رہے ہیں پرفطرت سے مجبوری کا کیا کیا جائے  ۔ " سیکھو ، تجھے تو ایس
(۱۴)  
مہذب قوموں کی پہچان ان کے بول چال اور عمل صالح سے با آسانی ہو جاتی ہے ۔ اطالوی لوگوں میں 
 جہاں کہیں غیر اخالقی رویے ملتے ہیں تو دوسری طرف ان کا حسن خلق ان تمام پر چھا جاتا ہے ۔ سلمیٰ 
اعوان کو اٹلی کی سیرو سیاحت میں وہاں کی سماجی زندگی نے بے حد متاثر کیا ہے ۔ پوری قوم فعال 
ہےہر کوئی اپنے کام میں مگن دکھائی دیتا ہے ۔ دوران سفر جب مصنفہ کو رہنمائی کی ضرورت پڑی تو 
۔ان سے راس ہوئیں  لڑکیوں سے مخاطب  کم سن  لڑکودو  اُن  ۔  لیں  بارے معلومات   نے جس طرح ں  تے 
می انداز  ،پُرخلوص  رہنمائی کی  نگار کی  یاد   اس عمل ں سیاحت  اقدارکو  اسالمی  اپنی  اعوان   سے سلمٰی 
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رہنمائی  پُر خلوص  لوگوں کے  ان  ہیں۔  آتی  نظر  مٹتی  معاشروں میں  ہمارے  ۔ جو  ہیں  کا حال اس   کرتی 
 طرح تحریر کرتی ہیں : 
 ۔م کا راستہ معلوم کرنے کے لیے ان سے رجوع کیا "دو لڑکیاں کھڑی پمفلٹ بانٹ رہی تھیں ۔اے ٹی ای
 ۔۔ ایک نے کام چھوڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کے نیچے لے گئی  ، ایسی پیاری محبت والیاں
پیشانی  آفس کی  ایک  ہی  یہاں آپ کو ہر طرح کی رہنمائی مل   سامنے  یا  بتا  دیکھ کر لڑکی نے  لکھا  پر 
  (۱۵گئی ۔ " )  جائے گی ۔ لڑکی مجھے ان کے حوالے کرکےخود چلی
دین اسالم میں خالق و مخلوق کا رشتہ بڑے واضح الفاظ میں بیان ہوا ہے ۔ نظام زندگی کو رونق بخشنے 
نے حق کو چھوڑ کرکوئی  ہ الگ بات ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے ہللا تعالٰی نے انسان کو پیدا کیا ہے ۔ ی
نیا کے نقشے میں کس قدر کئی کروٹیں بدلیں د دوسرا راستہ اپنا رکھا ہے ۔ مشیت ایزدی سے زمانے نے 
ہوئیں ۔ان کا مکمل حال ماسوائے خالق حقیقی  کے بغیر کوئی نہیں جانتا ۔اٹلی تاریخی آثار کا گڑھ تبدیلیاں 
ہے ۔اور عبرت کا ایک نشان ہے ۔ جہاں ہر انسان کو ہللا تعالٰی کی ذات کا عرفان ہوتا ہے ۔ اٹلی کی سیر 
جن آرٹ گیلریوں اور میوزیم کو اپنی بصیرت کے ساتھ پایا تو انھیں  مشیت ایزدی کے دوران مصنفہ نے 
کا احساس ہوا ۔ قارئین کا جہاں پر سفری یاداشت سے آگاہ کیاتو دوسری طرف اس حقیقت کو بھی بیان کیا 
کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا ۔ جس سے انسانی دماغ کو اصل حقائق تک پہنچنے میں تحریک ملی 
 ہے ۔ 
"ہللا اس السکا میدان کی کیا بات ہے  کیسے اس کی گلیاں ایک دوسرے کی بغل میں گھسی اندر ہی اندر 
جاتی  رہیں ہیں ان میں ان کی خوبصورت عماارتوں  کے بلند و باال سلسلے کتنے دلفریب نظر آتے ہیں۔ یہ 
 ( ۱۶م ہیں" ) ں ہیں اور کہیں میوزی ی محل تھیں جو اب کہیں آرٹ گیلریا عمارتیں کبھ
ہوتا ہے      انسان اک  ۔دیار غیر میں ایک اجنبی آدمی اور وہ بھی خاتون ہو کس قدر کٹھن مرحلہ  جب 
کی آس ٹوٹ جانے پر اس کی نگاہیں عرش والے کی  ارا اس میں نظر نہ آتا ہو تو دنیا اکوئی دوسرا سہ 
ت کا سامنا کرنا پڑا تو انھوں طرف لگ جاتی ہیں ۔ سلمٰی اعوان کو جب اٹلی کے قیام میں سفری مشکال
 ھی ۔اس بارے میں لکھتی ہیں : نے اپنے خالق کو براہ راست مخاطب کر کے اپنی مدد کی التجا کی ت
" ُدعائیہ جملے تو وہی روز مرہ والے تھے ۔ ہاں البتہ بے حد مانوس مگر اجنبی زمین پر تنے نیلے سائبان 
دھیرے خوبصورت چار منزلہ گھروں میں سے ایک  پر جمی نگاہوں سے ٹپکتے شبنم کے قطرے دھیرے
کے ٹیرس کے فرش  پر گرے ۔ ہونٹوں پر تکرار ہوئی میرے ساتھ رہنا ہے ۔ میرا ہاتھ تھامے رکھنا ہے 
   ( ۱۷۔اکیلی ہوں آج وہاں جا رہی ہوں جہاں جانے کا سدا خواب  دیکھتی رہی ہوں ۔  " )
کا   ایک مکمل زندگی گزارنے  انسان کو  اشیا کو    اسالم نے  ۔ حالل  دیا ہے  اور ایک مکمل طریقہ  جائز 
کی منع  کھانے سے  ۔حرام  ہے  عیسائی  کیتھولک  لحاظ سے  مذہب کے  اٹلی  ۔  ہے  میں   ا  کھانے  پر  جہاں 
نہیں برتی جاتی ۔حالل اور حرام کا درس اسالم نے دیا ہے اور مصنفہ نے اس کا بھر پور احترام  احتیاط 
کے ساتھ ان کے کھانے پینے کے بارے معلومات سے بھی آگاہی فراہم کیا ہے۔مصنفہ  نے سیرو سیاحت 
 کی ہے ۔ 
"میں کیا کھاؤں ؟ ان کے ریسٹورنٹ اور خوشبوئیں اڑاتے  کھانے ، چکر لگا یا ، شوکیسوں میں جھانکا ۔ 
میزوں پر پڑے کھانوں پر نظر ڈالی ۔ میں بڑی لبرل قسم کی مسلمان ہوں ۔ مگر کچھ رکھ رکھاؤ اور دل 
  ( ۱۸و بھاتی پابندیوں کو خود پر الگو کرنے سے دلی تسکین محسوس کرتی ہوں ۔  " ) ک
مجموعی فکر میں ایک اچھا انسان بننے کا پیغام ان کی ہر سطر سے محسوس ہوتا ہے ۔ کی  سلمٰی اعوان 
کر دین  عالم اسالم کے اتفاق پر ان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ تمام مسلمان اتحاد و یگا نگت سے لیس ہو 
پر  بوتے  بل  کے  جن  ہے  میراث  کی  مسلمانوں  جو  اقدار  اسالمی  ۔  پہنچائیں  تک  خاص  و  عام  کو  اسالم 
دکھائی  آج وہ مسلمانوں کی زندگیوں میں خال خال  ۔ مگر  تھی  دنیا کی رہنمائی کی  پوری  مسلمانوں نے 
پیرائے میں بیان کیا ہے  انھوں نے سفری حاالت وواقعات کا خوبصورت ی ہیں ۔ اس سفر نامہ میں جہاں دیت
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۔اس کے ساتھ مغربی معاشرے میں پائی جانے والی ان اسالمی اقدار کی نشاند ہی بھی کی ہے ۔ جن کی 
 بدولت ان کی ذہنی پختگی اور مذہبی اقدار سے دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے ۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             
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